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de vida en aquest camp eren tan lamentables que hom 
parla d'uns 160 mons a conseqüencia de malalties 
provocades per la manca d'aliments i medicines. I'ai- 
gua no potable i I'absencia total d'higiene.' Anys des- 
prés, instablat ja al país que el va acollir i embrancat 
en la redacció de les seves memories. Rosas utilitzi 
la seva someguena habitual per referir-se als dies que 
va estar a Argelers. Tot i I'humor amb que descriu 
algunes de les situacions, no pot amagar, pero, les 
penalitats passades. 
En realitat, la situació a altres camps no diferí 
gaire de les descntes en la majoria de testimonis 
recollits sobre Argelen. En un primer moment, en 
general a tot arreu, les condicions foren, si fa o no fa, 
22 les mateixes. Pero a finals de febrer de 1939 la situa- 
ció comencava a ser dramitica. Les autontats france- 
ses, desbordades per I'allau de refugiats que creui la 
frontera -prop de mig milió en poc menys de tres set- 
manes-,' agilitaren la construcció d'altres camps més 
petits per tal d'absorbir I'exode republica i millorar- 
ne la gestió i l'organització. Fins i tot es crearen 
camps d'intemament "especialitzats", on foren con- 
centrats els republicans espanyols en funció de I'e- 
dat, de llurs orígens geogrifics o de les seves profes- 
sions en previsió d'una incorporació futura al món 
laboral frances. Per exemple, als camps de Setfons i 
el Vemet anaren a parar tots aquells republicans sus- 
ceptibles de ser utilitzats com a m i  d'obra especialit- 
zada. El camp d'Agde acollí població majoritiria- 
ment catalana, mentre que el de Gurs fou conegut 
com el camp dels "bascos".' 
El camp "model" de Bram 
D'Argelers. Rosas seria destinat a un altre camp, 
I'anomenat "Camp Model" de Bram, al departament 
de I'Aude, prop de Carcassona, al terme municipal de 
Montréal i a uns 70 quilometres de Toulouse, que en 
pnncipi estava destinat a acollir els refugiats de mis 
edat, pero al qual també anaren a parar un cen nom- 
bre de responsables polítics i sindicals. Consiniit en 
un temps record 4 s  treballs s'iniciaren el 5 de febrer 
i finalitzaren el 16 del mateix mes; hi participaren 
300 obrers especialitzats ajudats per la m i  d'obra 
subministrada per uns 350-400 refugiats republicans 
intemats al camp de Montolieu- sobre una superfície 
global de 12 hecthrees en forma trapezoidal, un total 
de deu sectors designats amb lleires -de I'A a la J- i 
separats per un doble filat de filferro componien el 
camp. Cada sector o qirarner estava format per quin- 
ze o vint barraques concebudes per albergar 72 per- 
sones, perb en la practica acabaren acollint uns cent 
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homes cadascuna. El camp fou col.locat sota l'auto- 
ritat d'un militar, el capiti de la gendamerie Cas- 
sagne, qui per mantenir la vigilancia tingué inicial- 
ment a les seves ordres dos escamots de gardes 
mohiles -70 guhrdies- i 50 homes del 526 batalló de 
metralladores indoxines estacionat a Carcassona. 
L'objectiu d'aquest dispositiu era impedir tota 
comunicació amb I'exterior i imposar una disciplina 
estricta als ocupants.' 
Els primers interns ambaren el 16 de febrer, for- 
mant un primer nucli de 2600. Les 166 barraques, de 
les 170 de que constava el camp, destinades a acollir 
els refugiats se saturaren ripidament amb els com- 
bois de republicans que provenien d3Argelers i Sant 
Cebrik 500 refugiats més el 23 de febrer, 300 el 24, 
500 el 25. 600 el 28 de febrer. Hom calcula en uns 
17.000 interns el nombre de refugiats que es podien 
comptabilitzar el 22 de mar$ de 1939, un mes i escaig 
després de la seva obertura, xifra que es reduiria fins 
a estabilitzar-se entre els 12.000 i 15.000 durant el 
primer semestre d'aquest mateix any." 
A Rosas, la primera impressió que li causa el 
camp fou pessima. Després de ser escorcollats 
només baixar del tren i de ser conduits a I'interior 
del recinte, comprova que el "camp model" no dis- 
posa de matalassos per dormir, i que en lloc d'aixb 
hauran de conformar-se amb un jaq de palla, en el 
reduit espai en que hauran d'encabir-se els interns. 
Fotografia 1. Vida general del camp de 
Brarn. barmauer i ala central. lq?q. 
Autor ~ ~ u s i i  Centeller O ~ ~ ~ i i ; ~ e n t e .  
Iles.VECAP.Sabade 12007 (Arxiu Agust' 
Centelles). 
"La barraca -relata- era un rectangle d'uns cinquan- 
ta metres de llargada per quatre, més o menys, d'am- 
ple".' EIl n'ocupa la número 85, al sector E, amb un 
centenar més de refugiats de diverses zones de 1'Es- 
panya republicana, entre els quals una vintena de 
catalans. A la barraca coincidí amb gent com I'es- 
criptor i poeta reusenc Josep M. Prous i Vila i amb 
personatges ben peculiars com Diego Ruiz, anar- 
quista i Iliurepensador, polemista de "tremp dur i 
vehement", nascut a Milaga, a qui Rosas dedica 
unes quantes Iínies al Ciuradh Desconegur i del qual 
fa un retrat forqa p ~ n y e n t . ~  Dels companys que 
havien coincidit a Argelers, continuaren junts en el 
nou destí Gustau Vila. Miquel Bertran, Antoni Soler 
i Josep Pera. cunyat de Rosas.' 
Sembla que a Bram l'ambient entre els interns no 
era bo i qualsevol incident degenerava en una batalla 
que s'estenia per tot el camp."' En aquest fet, segura- 
ment, no només influiren les adverses condicions en 
que els interns hagueren d'intentar sobreviure, amb 
tot el que aixb suposa per a la convivencia quotidiana 
"forqada". També hi van tenir un paper les divergen- 
cies polítiques -resultat de les polkmiques aparegudes 
durant el període anterior i que tingueren continuitat 
durant bona part de I'exili-, que actuaren com un ele- 
ment tensionador, a vegades sota la forma de diferen- 
cies culturals o lingüístiques. Tanmateix, sembla que 
el tracte envers els refugiats que dispensaren els p a r -  
FotograRa 2. Refugiotr domint en un 
barracó al camp de Bmm, igjg. 
Autor: Agusti Centelles. O Agusti Cente- 
Iles.VECAP, Sabadell 2007. (Arxiu Agusti 
Centelles). 
dies que custodiaven el camp tampoc no fou gaire bo, l'Aude, Pierre-Jean-Paul Voizard, dirigís una carta el 
i que els maltractaments es produiren amb una certa 28 de juny al comandant del camp aconsellant-li una 
freqüencia. Una disciplina de caire militar regia el mica més de flexibilitat." Tal vegada, sembla que el 
camp i, segons la majoria de testirnonis. era aplicada capiti Cassagne es distingí particulannent per la per- 
ferriament pel seu comandant, el capiti Cassagne, i la secució de tata manifestació o actitud "revolucioni- 
resta d'oficials, en presencia dels quals, i a tal1 d'e- ria" tant dintre com fora del camp." 
xemple, els intems estaven obligats a aixecar-se i des- Per completar el quadre, tot i que les condicions 
cobrir-se." El zel a aplicar tal regim i, presumible- higieniques i sanithies eren tebricament millors que 
ment, les protestes que provoca I'excessiva duresa les que existiren a Argelen, a mitjan marq ja havien 
que horn volgué implantar, feren que el prefecte de mon una cinquantena de persones entre els refugiats 
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Fotografia 3. Latrines del camp, 1939. 
Autor: Agusti Centelles. 
0 Agusti Centelles. VEGAP, Sabadeil 2007 
(Arxiu Agusti Centelles). 
de més edat o amb lesions orginiques de cor. A prin- 
cipis d'aquest mateix mes de maq, es declararen dos 
casos de tifus i les autoritats del camp decidiren vacu- 
nar tots els intems." El mes de maig de 1939 ja eren 
124 el nombre de morts a conseqüencia de la manca 
d'atenció medica als nombrosos malalts." La infer- 
meria, dotada inicialment de només 76 llits -amb 4 
metges, 1 farmaceutic i 7 infemeres- es col.lapsi dpi-  
dament a conseqüencia de la gran quantitat de malalts 
que hagué d'atendre. La fatiga i la mala alimentació 
feren la resta. "Hem deixat el cblic pel restrenyiment" 
escrivia -amb la seva habitual ironia- Josep Rosas a 
les seves membries. 1 comparant tots dos camps, hi 
afegia: "En desavantatge, ens hem allunyat de la bona 
companyia pirinenca i la blavor del mar per escollir 
un clima gris plom que ens oxida I'inima. La balanca 
oscil.la en contra. 1 seguim restant. Entre mastegar 
cam de NC macat alimentat de canyes de barraca a la 
piatja d'Argelers o pair llenties amb pedmscaii que 
fan sonar els plats de llauna al Camp Model de Bram, 
la preferencia és evident. L'opció és obvia. Si a Arge- 
!en teníem tot el sorra1 per circular, a Bram estem 
encerclats de filferrades dins I'irea limitada d'un 
quartier. Quant a la disciplina, si fem comparació. la 
d'Argelers era me1 i la de Bram és fel. Convenim que 
I'aigua d'Argelers és com de bacalli salat i la de 
Bram pot molt bé passar per potable, únic factor favo- 
rable conha cinc en contra".'" 
Una vegada "instal.lat" en aquest nou confinament, 
com la majoria dels intems, Josep Rosas es fixa com 
a objectiu I'obtenció de papers que el permetin reu- 
n/r-se amb la seva família i trobar un país d'acollida 
on poder establir-se. Omple la fitxa que li pmporcio- 
na el SERE -Servicio de Evacuación de Refugiados 
Españoles-, probablement amb l'esperanca que 
Josep Moix, I'home amb el qual va compartir durant 
molts anys responsabilitats sindicals al si de la Fede- 
ració Local de Sindicats, ministre en el darrer govem 
Negr'n i membre d'una comissió interministerial que 
decidia en última instancia a qui s'atorgaven les sub- 
vencions i els ajuts per emigrar a alves paisos, Li faci- 
liti la sortida de Franca. Un altre company de Sabadell, 
Jaume Camps Illa, antic secretar¡ de Moix, s'havia ins- 
tal.1at a Toulouse, on s'havien establert pmvisiond- 
ment membres de la direcció de la UGT catalana que 
varen posar en mama el Servei de Recerques, orga- 
nisme que pretenia localitzar tots els ugetistes que es 
trobaven dispersos pels camps francesos per tal d'a- 
judar-los, i és possible que tingués coneixement de la 
situació de Rosas." Mentrestant, aquest distribueix el 
seu temps entre la cerca d'aliments que puguin com- 
pletar el ranxo que es dóna al camp i les vetllades cul- 
tural~ organitzades a la barraca. Per les seves mern6ries 
sabem que I'esmentat Diego Ruiz, designat cap de la 
barraca, fou un dels animadors principals d'aquestes 
sessions, en que es discutia de filosofia, literatura i 
música, i s'organitzaven seminaris i conferencies 
sobre diferents aspectes. al marge de les activitats 
oficials que proposaven les autoritats del campo Des-
coneixem, pero, si durant la seva estada a Bram 
Rosas manlingué algun tipus d'actjvitat política, moll 
present, d'altra banda, entre e ls diferents nuclis de 
refugiats que continuaren mantenint, malgrat I'allla-
meot i les dificultats, una certa acti vitat clandestina. 
Al mateix camp hi estigueren direrents dirigents de la 
UGT de Catalunya --entre ells, e l "sabadel lenc" Emili 
Mira-, encara que no sabem si entro en contacte o 
coiocidf amb ells. No hi ha cap referencia en aquest 
sentil sobre aquest aspecle, ni sobre la Huita oberta 
que havia esclatat, ja en aquells moments, entre les 
diferents faccions de la UGT catalana a I'exi li i en e l 
mateix PSUe. 
Les cartes que es conserven de Josep Rosas escri-
tes des de Bram 00 proporcionen gaires detalls --cal 
tenir presenl que hi havia censura al camp- pero ens 
donen algunes pistes sobre alguns aspectes de les 
gestions encetades. En efecte, sembla que cap a finals 
de maig de 1939 probablementja estA en marxa tot el 
procés pcr obtenir visat:s de son ida i en aquest senlit 
es mostra optimista. ''Tal i corn cm dius --escriu el 31 
de maig a la seva dona Teresa-, jo eSlic segur que al 
hivem ja estarem embarcats i situats en clima millor 
Fotografla 4./nterior d'un bort"Ocó Q 
Brom, s.d. Autor: Agustf (~nt~lI~s. 
el Agustr (~ntelles. VEGAP, Sabad~1I 
lOO7. (Andu Agust i Cent~lIes). 
i si tinguéssim la pega de no ésser així. també troba-
ríem una solució bona". En qualsevol cas, hi afegeix, 
"ja sarem moh lIuny d'aqur' , afirmaci6 que confirma 
el seu oplimisme envers la siluaci6 ¡les possibilitats 
de sortir de Fran~a ¡que. tanmaleix, suggere ix que 
eSlava molt segur que les gestions que presumible-
ment s'havien inicial acabarien bé, com així va ser. " 
En la mateixa carta explica a la seva dona que "avui 
sun expedici6 cap a Espanya i demA tembé", cosa 
que confirma igualment e l retom d'alguns intems 
d'aquest camp --com també succeí a altres camps-, 
en part enganyats per la propaganda franquista que 
prometia que no hi hauria represAlies, i en pan 
"empentats" per les autoritats rranceses que volien 
alleugerir com fos el volum deis refugiats. 
En les poques cartes de Josep Rosas que es con-
serven, no hi ha cap més referencia als trnmits per sor-
lir de Bram o per aconseguir un passatge en algun deis 
vaixells que s'organitzaven amb destinació a Am~ri­
ca. Els mesos passaven scnse que aparentment succe-
fs res i les preocupacions de Rosas es dirigeixen 
18 Arxiu HistOrie de Sabndell (d'ara erKIavant AHS). Fons Josep 
Rosas Vilascca. Carta de J / de nla;g de 1939. (AP 6 18/4). 
19 AHS. Fons Josep Rosas Vitaseca, Carta de 21 dejufiol de 
1939. (AP618J4). 
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Figura 1. ~mo dt JOStp Rosos sob't unes 
rotes ¡ un gol ° uno coso dtl Vol/k, s.d. 
(AHS. Fans Josep Rosas Vllaseu). 
també cap als seus fill s, als qui escriu erutes en qué: 
inclou contes ¡versos rimalS. iHustrats amb dibuixos 
fels per e l! maleix i per Grapa. El 21 de juliol encara 
romania a Bram i des d'aquí escriu a la Berta una 
carta. acompanyada d'un sonet, mol! significativa i 
que probablement fou redactada amb la ¡ntenció d 'ex· 
plicar a la seva filia per qu~ no podien tomar aSaba· 
del!. "Ayu; he fet-escriu- aquesl mal dibuix i un vers 
dolcm pero com que jo no he volgul tenir mai la pre-
lenció d'ésser un poeta, i meny un dibuixant. penso 
que tu n'aeceptaras la bona intenció que gui[a] el meu 
sentit", 1 continua: "Els pobres catalans avui es veuen 
humillalS i mahractats per aquella gent d'anima 
negreo negre com els corps que s'alimenten de la cam 
en descomposició. ( ... ] Els calalans que varen quedar-
se passem una mala hora. Els ocellots negres que en 
les nits de clara Huna (recordes?) venien a tirar bom-
bas damunt de Barcelona ensorran i creman casas, 
sembrnn la mon per 10{ arreu, avui, continuan fent 
mal. Compadim-nos deIs bons calalans que sofreixen 
i malaYnt els dolents, penseu que nosahres ens hem 
salval d 'ésser de les seves malas intencions".'9 
No tenim constancia de la data exacta de sortida 
de Josep Rosas de) camp de Bram. pe~ aquesta es 
" 
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f1gur.J 2. PoemCl de ~p Rosos sobrr e/s 't/uglau de 8rom fin ~"ÜM que vfvif!n. entlr In qua/J ~ tifus. re~ntat en cm dibuix. s.d. (AH$. Fons 
J~p Rosas Vil~sec.a). 
produí molr probablement I'agost de 1939. Es diri· 
geix a París i posteriorment a Rouen, 00 resideix la 
faroma. Els intents d'arreglarels papers fracassen en 
aquesta ciutal i es trasllada a Chnrtres, 00 I'espera 
Jaume Camps lil a. Aquí el prefecte és Jean Moulin, 
un deis futurs dirigents de la Resistencia francesa. 
que li concede ix documenlS sense cap problema. i és a 
Chartres també on s'assabenta de la declaració de gue-
rra reta pels govems frances i angles contra Alemanya. 
No hi ha temps a perdre. Rosas rep ¡'avis que una 
companyia de navegaci6 --els Chargeurs Réunis- dis-
posen d'un vaixeJl per rravessar "Atlhntic. Reu neix la 
Figura Jo Corto d~ Jo~p Rosos o 
/o ~ esposo T~reso, 
JI d~ molg M '939. (AH$. Fons 
Josep Rosas Vila~a). 
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farnma i es uaslladen a París per fer eJs lr~milS de 
J'embarcament. Una vegada resolts e ls visals, de la 
capital francesa maneen cap a Bordeus. on els espera, 
ancorat al JX>rt. el vaixell Groix en que faran la tra· 
vessa fins arribar a Xile. Havien passat uns quants 
mesas d'e~A que Josep Rosas i e ls seus varen sonir 
de Sabadell , patint tota son de vicissituds. Fugint de 
l'Arriba Espat'in com a pogrom --com escriví a la seva 
filia Bena- , ni Josep Rosas, ni la seva dona Teresa 
pogueren tomar mai més a Sabadell. Els seus filIs 
MArius ¡Berta tampoc no ho pogueren fer fins molts 
anys després. 
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La Terra Rostre estA de dol. 
fonda tristesa ¡'aclapara. 
A Catalunya no hi sun e l sol. 
fosca tenebra J'anvolcaUa. 
EIs catalans graos i petits 
per la barbaria més primi'tria 
sens distinció són perseguits 
sentín d'aprop e l cap de tralla 
deis viectimaris eSlrangers 
que exivint-se pels carrers 
van fcot escami de la parla 
101 invocant de Déu son flom 
sempre escuprn la Rostre Plltria 
L"'arriva Espanya" és un "progrom" 
Bram, 21-7- 1939 
Berta Rosas. Estimada filia , 
Avui he fel aquel mal dibuix i un vers doJent pero 
com que jo no he vOlgul lenir mai la pretenció d'és-
ser un poeta. i meny un dibuixant. peRSO que tu n 'c-
ceptaritLs la bona ¡ntenció que gui[a] el meu sentit. 
Els pobres calalans avui es veuen humillats i mal-
traclalS per aquella gen! d'l\nima negre, negre com 
els corps que s'alimenten de la cam en descomposi-
ció. Les presons de Calalunya eSlan plenes d 'homes i 
dones que sufreix.en la falta de lliberta!. Moltas nenas 
com tu hi lenen els seus pares. D'altres ja el varen 
perdre durant la guerra. 
EIs catalans que varen quedar-se passem una 
maJa hora. Els ocellots negres que en les nits de c lara 
lIuna (recordes?) venien a tirar bombas damunt de 
Barcelona ensorran i creman casas, sembrnn la mort 
per tol arreu , avui, continuan fent mal. Compadim-
nos deis bons c81alans que sofreixen i mala'int els 
dolents, pensem que nosaltres ens hem sal val d'ésser 
de les seves malas intencions. 
Uns petons delteu Par[e} que t 'estima, 
Rosas 
11 
A la Palmira 
Al galliner d'una masia 
una lJocada n'hi havia 
d'una dOlZena de pollets 
bufons, petits i rodonets 
De 100es menes i colós 
n 'ere un rema! moh presiós 
que s'he mare o rgullosa 
ensenyava a me njA 
picant molletes de pá, 
el segó i la calderada 
em farina varreijada. 
Aquell s pollel creixien, 
salta ven i corrian 
sempre fenl el piu, piu 
com ossellets de niu . 
La lIoca, molt contenta, 
els vigilava sempre 
i tanl de nil com de dia 
els hi feia companyia. 
Shes alas sempre a punl 
d 'aixaplugá als petits 
Coma al seu derrera 
sempre em la gran fatlera 
per defensar-Ios bé 
de ratas i espervé, 
de la guineu també 
De dia pel sembrat: 
de nil al galli né 
la lIoca al seu costal 
per defensar-Ios bé. 
En una fosca nil 
una guineu dolenla 
"al galliner s'ha di!" 
i es presenta insolenta 
devant del galliné. 
La mala guineuOla 
esgarrapa la porta 
com si fos l' espervé 
i 101 seguit digué 
els pollets de la lIoca: 
"avui me ' ls menjaré" 
Aquella bona Iloca 
" 
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tot seguit contesta 
Ha qui els pollets em toca, 
el cap i deixara" 
Aquen pressís moment 
sortí de la masia 
un gos gros i valent 
que vigilant hi havia. 
Aquella guineu lletge 
com un fuet marxa 
em una qua dreta 
corrent bosqus enlla 
fins que el gos, atrapan-la, 
tot seguit l'escanya 
Mai més al gal1iné 
ni guineu ni espervé 
s' i varen acostar per re 
Els pollets petits i rodonets 
es varen fer pollastres i gallines 
cantan de bon matí 
al seu ki ki ri ki.. 
i el ko ko ro ko ... 
fent ous al punadó 
en molta abundó. 
Aquells ous tant blanquets, 
rodons i boniquets, 
servien per crema 
pels nens més petitets 
Bram 16-6-39 
Berta Rosas 
Estimada filla: molt content de la teya carta on em 
contes el que feu per qui. 
Aquella fotografia que m'eu enviat m'ha servit per 
veure que fas una cara de múrria i que encare t'agra-
dan molt els carmelos i la xocolata i la crema i el mató. 
Agradan·te tan la dol~or, no tro pas estrany que 
us agradi forsa anar a menjar a casa de les bonas 
madames que us invitan. 
A mi també m'agradaria fer algun apat que no hi 
faltés res, pero ja estic contén de que vosaltres 
pogueu disfrutar forsa. Jo m'hi he ficsat molt, en la 
cara de múrria que fas al retrato 
Al Mario tambe hi gasta uns aires de "sandunga!", 
que sembla un andalús de "canto jondo". 




Estimat fill: com que fa molta caló i sé que a tu t'agra-
da molt l'aigua i per el mig de Rouen hi passa un riu 
molt ferm, he pensat que unes refIeccions com a bon 
consell de pare no et seran per demés. Jo la teva adat 
era un "galifardeu" que sempre estava pel riu a pes-
car o al bosc a buscar nius (aixo, les hores que tenia 
lliures). De casus de nois aufagats en via presenciat 
alguns. L' aigua és molt bona per tot, per cuinar, veure 
i rentar-se; peró és molt perillosa quant en grossa 
quantitat té una corrent o fondaria. Per tant, voldria 
que· m creguéssis al pregar-te que no vagis a nadar al 
Sena. Si jo fos aquí, com et vigilaria, ja i podríem 
anar perque, am un perill, jo et trauria. Pensa que 
d' aigua en veurem molta des de la coberta del barcu. 
Vé pots esperar sense posar-te en perill, que a mi 
em sabria greu. Res més. Ja t'enviaré un vers un dia 
d'aquets. 
Rep un abras del teu pare, 
Rosas 
IV 
Un root curt que obligue obrir la boca, 
coro un badall de pudall tanoca 
que un jom pronuncia la bíblica burra de Balaharo 
ero ses quatre l1etres justes: "Braro" 
Aquí estero refugiats 
els espanyols ernigrats 
de la terra que estimem 
que tomar-hi no podem 
Aquí vivim fa molt temps 
on se'ns rovellen les dents 
de no fer-les treballa 
em bistecs, mantega i pa 
que-l nostre gust prou reclama, 
com el nen que plora i mama, 
i ens tenim de contenta 
a tots els apats menja 
les llenties petitetes, 
els sigrons i les mongetes; 
que transformades en gas 
em de tapar-nos el nas 
per no sentir la pudó 
que-lgun berru i bacó, 
que tot fent la "gatamansa" 
ens engegue alguna ganssa_ 
Per menja em comoditat 
tenim un pot robellat 
que serveix de palangana 
pels que no perdem la gana 
remullar-nos el clatell 
i netejar-nos la pell 
que fa passar la mandritis, 
la sarna i la darnitis, 
que pot umar-nos la pell 
deixant-Ie com un garbell 
Per l-higiene, que val tant, 
tenim un bon practicant 
que rescan, rescan, rescan, 
als sarnosus va anotan 
per ana l' enfarmaria 
com hi ha medicina i sirogia 
em els estris de cura 
a qui malalt no está_ 
Pel pacient autentic i roalaI 
es aquí l 'hospital, 
avantsala de la mort 
ero bitl1et per ana al sot. 
També s 'ha improvitsat 
un cementiri acurat, 
em tumbas de tota mena, 
dalt al sim d'una carena 
perque-ls espanyolets 
hi poguem deixa els ossets 
Aquest camp és un model 
fet em el bon anel, 
ja que-s per una vegada, 
que-ns sigui bent agradable 
i en el recort perdurable 
en aquí la nostre estada_ 
Una tribuna que hi ha 
serveix bé per retretar 
em un rengle de cubetes 
per posar-hi les pastetes_ 
També [hi a] un tencat 
pels polls que s 'han amagat 
als secsons deIs calsotets, 
els grosus, els petitets, 
al fer-ne la descoberta 
després deIs tres tocs d' alerta 
agafar-Ios pel ganyot 
i em les ungles j catacloc! 
Deixar-Ios morts al moment 
perque no ens donguin torment 
De tipus extrevegants 
n'hi ha de petits i grants 
el Quadrat que-s una esquena, 
1'Hemandez una ballena 




P etita i boruca com una rosella 
A ra del tant lluny 
L a veig amb les nines que juguen emb ella 
M és maca que una flor de juny 
1 de nit i dia, tinc I-imatge d' ella 
Res més que Hmatge que neix i s'esmuny 
A mb l'anel constant de viure prop d'ella 
R ient i cantant, cantant i rient 
O lar de jardí porta el seu cognom 
S empre riallera del maig n'hés argent 
A miga del pare, que'n porta el seu nom 
Saltan i rién com Rosa que fa more el vent 
P arta la dolc;ó de se bona mare 
E s fruita sucosa que a mi em fa dalí 
R ecordo son gust, que voldria are 
A tipar-me'n farsa, fins asta morí 
Bram, 31-5-39 
Estimada Teresa 
La primera plana ja veuras que va dedicada a la Pal-
mira que, com els demés fills, són una extenció nos-
tre, ja que portan la mateixa sango Dispensa'm la 
mala pata sensa suc de poeta. Aquí, com que de 
temps ens en sobra, o probem tot sempre em l'interes 
de no aburrir-nos i al mateix temps distreur-us a 
vosaltres de la manera que sigui. 
Avui he rebut la carta em data del 26 del present. 
Celebro que tingueu bona companyia i una abita-
ció com cal, ventilada i oberta al sol, que en tot temps 
és salud, alegria i esperanc;a. Content quan em dius 
que la Palmira esta jugan em la Marina al teu costat. 
Tal com em dius, jo estic segur que al ivern ja 
estarem embarcats i situats en clima millor, i si tin-
guéssim la pega de no ésser així, també trobaríem una 
solució bona. Pero vaige, ja sarem molt lluny d'aquí. 
La roba se't fa petita? ¡molt bél ¡molt bé! Aixo 
demostra que estas bona. As rebut els sentims que 
vaig posar dintre la carta anterior? Ja m'ho diras 
quant escriguis. 
La carta de la Palmira m'ha fet malta gracia. Jo la 
guardo perque un dia m'espliqui el que diu. Ja riurem. 
El dibuix seu em la caseta amb xamaneiha fumant. Un 
caminet com una serp. La nena que salta a corda í les 
montanyes al fans, són coses que em tata la sencille-
sa revelan un esperit prou ti, Diga-li que m'ha agradat 
moIt i que rnhe'n faci més. 
J a us ha fet la foto, la madame? Quant la tingueu, 
pensa enviar-la. 
Avui surt expedició cap Espanya í dema tembé. Es 
veu que ara en feran unas quantes de seguides. 
Ara el Pepitu fa migdiada. Ell cada día en haver 
dinat fa la mitge horeta, igual que tu, sembla que tin-
gui un ressort per adormir-se. Ara s'ha llevat i diu "-Ja 
han arribat els de Caldas". Jo penso que som els temps 
de les cireres i que a Caldas n'hi ha maltas. Ja veus 
com acaba aquesta carta, parlant de Caldas. 
J a quedo descansat pel que em dius de les calses 
que són de roba nova, que no ha sigut usada per una 
dona que no ets tu. 
Res més. Petan s als petits, recorts a tots i un 
abras per tu, 
Rosas e 
